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Microsoft Streamやタブレットを利用した次の 3つの事例について報告した。(1) 大
学院生が附属小学校におけるインターンシップで実践した授業をタブレットで撮影し，
そのタブレットを用いてペアで省察したり，映像を Microsoft Stream に保存して必要
な時に授業やゼミで参照したりした。(2) 学部 3 年生が附属小中学校における実習で
























































 * 鳴門教育大学 大学院高度学校教育実践専攻 教職実践高
度化系 教員養成特別コース 
** 鳴門教育大学 大学院人間教育専攻 現代教育課題総合
コース 







映像は，主に 3 通りの省察場面で活用した。 
 




























































図 1 Microsoft Streamのインターフェイス。（左）ビデオ閲覧画面。ビデオの右に音声から自動
で文字起こしされたトランスクリプトが表示されている。またビデオの下にはコメントを入力す
る欄があり，ビデオを見た学生や教員からのコメントを入力することができる。この機能を使っ
て，Microsoft の OneDrive 上に保存した指導案へのリンクを記した。（右）ビデオ一覧画面。
キーワード検索をすることもできる。 

























2.2. 学部 3 年次生「主免教育実習」 










































































































[注 1] スマートフォンは 2010 年ごろから普及し始め，
その頃の世帯保有率は9.7%であったものが，2019年度
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